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1 Propos de la rencontre
2 Emprunté  au  latin  integritas,  le  terme
« intégrité »  est  formé  au  début  du  XIVe
siècle à partir d'entagriteiz (1279) et signifie
« la  totalité,  l'état  d'être  intact  ;
l'innocence, la probité ». Dès le XVe siècle, il
est  employé  pour  décrire  « l'état  d'une
chose qui est dans son entier » et, avant la
fin  du  XVe siècle,  au  sens  moral,  intègre
définit  « la  pureté,  la  probité  dans  la
conduite ».  En  latin  et  en  langue
vernaculaire,  le  terme d'intégrité est une
notion  de  valeur  esthétique,  éthique,
juridique, politique et médicale. L'intégrité
est sous-tendue par l'idée de totalité de la
personne, physique et morale,  de l'Église,
de l'État, de la société et de l'univers.
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